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RESUMEN 
El Objetivo del presente trabajo de Investigación -Tesis, fue identificar las 
principales causas que provoca la humedad en las viviendas del PP.JJ. de 
Miraflores Alto, que trae como consecuencia el deterioro prematuro de las 
construcciones, con la finalidad de plantearse recomendaciones para su 
solución. Cabe señalar que la causa principal que se determinó fue el elevado 
nivel freático presente en la zona, por lo que se propone dos alternativas de 
soluciones de acuerdo al tiempo en el cual se ejecutan: Siendo estas, las 
PREVENTIVAS, que son las que se ejecutan durante la construcción de la 
edificación, tales como, Utilización de Membranas Impermeables, Barreras 
Anticapilares y Utilización de Aditivos lmpermeabilizantes. Y como segundo 
punto las CORRECTIVAS, siendo estas las reparaciones, que se ejecutan 
posteriormente a la construcción de la Vivienda, cuando se determina la 
presencia de humedad, siendo estas: Drenajes, Juntas Impermeables e 
Inyecciones. 
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